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を行った結果、463.1 kHz 付近（Lower mode）と











Fig.1 A L-shaped stator vibrator. 
 
(a)Lower mode    (b)Upper mode 





動子において 464.4 kHz（Lower mode）、498.0 
kHz（Upper mode）付近に共振が確認された。
解析結果と概ね同様の試作結果が得られた。 
Fig.3 に示すようにφ1.0 mm のロータ（シャ
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Fig.4 Revolution speeds changing by contact 
position. 
 
Fig.5 Domain X, indicates contact position between 





















Fig.6 Contact positions   Fig.7 Revolution speeds changing by preloads at each contact parts. 





(a) Contact at outside.
(b) Contact at inside. 
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